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Επιδημιολογική μελέτη των δερματοφυτιάσεων του σκύλου 
στην περιοχή Θεσσαλονίκης 
Ελευθέρια Μπουρτζή - Χατζοπούλου
1 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εξετάσθηκαν 480 σκύλοι με δερματικές 
αλλοιώσεις ύποπτες δερματοφυτίασης, από τους οποίους 
πάρθηκαν ξέσματα δέρματος και τρίχες, 500 κλινικώς υγι­
είς σκύλοι με τη μέθοδο της βούρτσας (hairbrush 
technique) και 92 δείγματα χώματος με τη μέθοδο του 
δολώματος της τρίχας (hairbaiting method). Χρησιμοποι­
ήθηκε Sabouraud - chloramphenico - cycloheximide agar 
για την καλλιέργεια, ενώ παράλληλα για τα ξέσματα δέρ­
ματος και τις τρίχες χρησιμοποιήθηκε και η απευθείας 
μικροσκοπική εξέταση με ΚΟΗ 20% και χρώση με κυανό 
του μεθυλενίου. Από τους 480 σκύλους με συμπτώματα 
δερματοφυτάσης, θετικοί στην απευθείας μικροσκοπική 
εξέταση ήταν οι 188 (39,1%), ενώ στην καλλιέργεια οι 220 
(45,8%). Απομονώθηκε Μ. canis 87,7%, M. gypseum 7,2%, 
Τ. mentagrophytes 4,5% και Τ. rubrum 0,4%. Επισημαίνεται 
ότι τα νεαρά και τα βραχΰτριχα ζώα είναι πιο ευαίσθητα -
οι 148 απο τους 220 θετικούς σκύλους είχαν ηλικία μέχρι 
24 μηνών, ενώ οι 140 ανήκαν σε βραχΰτριχες φυλές-. Από 
τους 330 κλινικώς υγιείς σκύλους αστικών και τους 170 
αγροτικών περιοχών βρέθηκαν να είναι φορείς δερματοφΰ-
των 38 (14,5%) και 35 (20,5%) αντίστοιχα. Στα ζώα των 
αστικών περιοχών κυριαρχούσε το M. canis, ενώ αντίθετα 
στα ζώα των αγροτικών περιοχών την πρώτη θέση κατείχε 
το Μ. gypseum και ακολουθούσε το M. terrestre και το Τ. 
mentagrophytes. Από 30 δείγματα χώματος, αστικών και 62 
αγροτικών περιοχών απομονώθηκαν δερματοφυτα από 25 
(83%) και από 56 (90,3%) αντίστοιχα. Το δερματόφυτο που 
απομονώθηκε συχνότερα και από τις δυο περιοχές ήταν το 
Μ. gypseum. Αξίζει να σημειωθεί, τέλος, ότι 2 στελέχη Τ. 
mentagrophytes και 2 Μ. gypseum, που απομονώθηκαν από 
κλινικώς υγιή ζώα και από το έδαφος, ήταν παθογόνα για 
τα πειραματόζωα, καθώς και η σημασία του M. canis για τη 
δημόσια υγεία, με αφορμή τον αριθμό των ιδιοκτητών των 
ζώων που προσβλήθηκαν. 
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presence of dermatophytes in animals with skin lesions 
(ringworm), as well as in animals with apparently healthy 
skin (healthy carriers) and in soil specimens was 
investigated. Skin scales and infected hair from 480 dogs 
with lesions were examined microscopically by using 20% 
KOH and by the methylene blue stain. Specimens were 
also inoculated in Sabouraud-chloramphenicol-
cycloheximide agar. Hairbrush technique was performed 
in 500 dogs with apparently healthy skin (330 of the urban 
and 170 of the rural area). 92 soil specimens were cultured 
by the hairbaiting method. Dermatophytes were isolated 
from 220 (40,8%) dogs with skin lesions. M. canis was 
isolated from the 87,7% of the dogs. M. gypseum from 7,2%, 
T. mentagrophytes from 4,5% and T. rubrum from 0,4%. 
Most of the infected animals (148) were up to 24 months 
old and 140 of them belonged to short coat breeds. From 
the 330 and the 170 apparently healthy dogs 38 (14,5%) 
and 35 (20,5%) were found carrying dermatophytes, 
respectively. M. canis was exclusively isolated from the 
dogs of the urban area. The most frequent dermatophyte 
isolated from the dogs of the rural area was M. gypseum, 
while T. terrestre and T. mentagrophytes were the second 
and the third isolated. From 30 soil specimens of the 
urban area and from 62 of the rural area, 25 (83%) and 56 
(90,3%) strains of dermatophytes were isolated 
respectively. M. gypseum was the most frequent isolated of 
both areas. Representative dermatophytes, 2 strains of T. 
mentagrophytes and 2 of M. gypseum, isolated from the coat 
of animals with apparently healthy skin and from the soil 
proved to be pathogenic for laboratory animals. It is 
mentioned that M. canis implicated in public health 
because of its transmission to human and of the numerous 
cases of the animals owners affected. 
Αέξεις ευρετηρίασης: Δερματοφυτίαση, M. canis, σκύλος, 
κλινικώς υγιείς σκύλοι, έδαφος.. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Από τις μυκητιάσεις του ανθρώπου και των ζώων οι 
πρώτες που μελετήθηκαν και περιγράφηκαν ήταν οι 
δερματοφυτιάσεις και οι μύκητες που τις προκαλούν, τα 
δερματοφυτα. 
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Από τις αρχές του αιώνα μας, που ο Sabouraud εδραί­
ωσε τη μυκητολογία ως επιστήμη, μέχρι σήμερα, έχουν 
γίνει τεράστια βήματα στις γνώσεις μας γΰρω από τους 
μικροοργανισμούς αυτούς. Στις αρχές της δεκαετίας του 
60, ο Ajello μελετώντας την επιδημιολογία και την οικολο­
γία των δερματοφΰτων πρότεινε την ταξινόμηση τους σε 
ανθρωπόφιλα, ζωόφιλα και γεώφιλα είδη, ταξινόμηση 
που έγινε αποδεκτή τόσο από τους εργαστηριακούς, όσο 
και από τους κλινικούς γιατρούς και κτηνιάτρους
1
. Στις 
δεκαετίες που ακολούθησαν άρχισε να μελετάται και να 
αναγνωρίζεται ο ρόλος που παίζουν τα ζώα στη διάδοση 
των ζωόφιλων, αλλά και των γεώφιλων δερματοφΰτων, 
τόσο στις αγροτικές όσο και στις αστικές περιοχές, γεγο­
νός που συνέβαλε στην προστασία της δημόσιας υγείας, 
αφοΰ τα ζωόφιλα είδη Μ. cards, Τ. mentagrophytes και Τ. 






Έναν ιδιαίτερο ρόλο, όμως, στην επιδημιολογία των 
ζωόφιλων και γεώφιλων δερματοφΰτων παίζουν τα κλι-
νικώς υγιή ζώα ή ζώα φορείς, δηλαδή ζώα που χωρίς να 
παρουσιάζουν δερματικές αλλοιώσεις δερματοφυτία-
σης, φιλοξενοΰν στο τρίχωμα και στο δέρμα τους δερ-
ματόφυτα67. Ο ρόλος των ζώων φορέων στη διάδοση και 
την επιδημιολογία των δερματοφυτιάσεων είναι σημα­
ντικός, γιατί αποτελοΰν αφανή πηγή μόλυνσης για άλλα 





Κΰριος στόχος της έρευνας αυτής ήταν η απομόνωση 
και ταυτοποίηση δερματοφΰτων από σκΰλους με δερμα­
τικές αλλοιώσεις ΰποπτες δερματοφυτίασης, γιατί αν 
και έχουν ερευνηθεί αρκετά οι δερματοφυτιάσεις του 
ανθρώπου στη χώρα μας10"12, ελάχιστα μόνο στοιχεία 
υπάρχουν για τις δερματοφυτιάσεις του σκΰλου και για 
τα είδη των δερματοφΰτων που είναι υπεΰθυνα γι' 
αυτές
1314
. Παράλληλα αναζητήθηκαν ζώα φορείς, και 
επιπλέον για την ολοκλήρωση της επιδημιολογικής 
μελέτης, αναζητήθηκαν οι σαπροφυτικες μορφές γεώφι­
λων δερματοφΰτων στο έδαφος περιοχών, από τις οποί­
ες προέρχονταν τα ζώα που εξετάστηκαν. 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
1. Σκύλοι 
α. Σκΰλοι με δερματικές αλλοιώσεις δερματοφυτία­
σης: Από το 1980 μέχρι το 1995 εξετάστηκαν 480 σκΰ­
λοι με δερματικές εκδηλώσεις συμβατές με τη δερμα-
τοφυτίαση. Τα ζώα αυτά προέρχονταν από την περιοχή 
Θεσσαλονίκης και προσκομίστηκαν στην Παθολογική 
Κλινική, στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας του Τμήμα­
τος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ ή σε ιδιώτες κτηνιάτρους. 
Η ηλικία των σκΰλων κυμαινόταν από 2 μηνών μέχρι 10 
ετών. Τα περισσότερα όμως ζώα ήταν ηλικίας ενός έως 
τριών ετών (πιν. 1). Σε ό,τι αφορά το φΰλο, η αναλογία 
αρσενικών και θηλυκών ήταν περίπου η ίδια, ενώ σε 
ό,τι αφορά το μήκος του τριχώματος τα 220 ζώα ήταν 
βραχΰτριχα, τα 180 μακρότριχα, ενώ τα 80 είχαν ακα­
θόριστο μήκος τριχώματος, συμφωνά με τους Muller 
και Kirk15. 
Δείγματα: Το παθολογικό υλικό, τρίχες και επιδερ­
μικά κΰτταρα, στάλθηκαν από συναδέλφους κλινικοΰς ή 
πάρθηκαν από τα ζώα που προσκομίσθηκαν στο εργα­
στήριο μας. Η δειγματοληψία γινόταν από την περιφέ­
ρεια των αλλοιώσεων και τα παθολογικά υλικά υποβάλ­
λονταν σε άμεση μικροσκοπική εξέταση και σε καλλιέρ­
γεια. 
β. Σκΰλοι κλινικώς υγιείς: Εξετάστηκαν 500 κλινι-
κώς υγιείς σκΰλοι (330 διαβιοΰσαν σε αστική και 170 σε 
αγροτική περιοχή) με τη μέθοδο της βοΰρτσας, όπως 
προτάθηκε από τον Mackenzie το 1963 και τροποποιή­
θηκε από τον Baxter το 1973 16. 
2. Χώμα: Εξετάστηκαν, τέλος, 92 δείγματα χώματος, 
30 από αστικές και 62 από αγροτικές περιοχές, από 
αυλές που διαβιοΰσαν σκΰλοι. 
3. Πειραματόζωα: Ως πειραματόζωα χρησιμοποιή­
θηκαν 4 ινδικά χοιρίδια, βάρους 350 g περίπου. 
ΜΕΘΟΔΟΣ 
Αμεση μικροσκοπική εξέταση: Οι τρίχες εξετάζο­
νταν με τη μέθοδο του ΚΟΗ 20%, ενώ τα ξέσματα δέρ­
ματος με τη μέθοδο της χρώσης16. 
Καλλιέργεια: Για την καλλιέργεια χρησιμοποιήθηκε 
Sabouraud agar με χλωραμφαινικόλη και ακτιδιόνη 
(Sabouraud C-C agar). Η επώαση γινόταν σε θερμοκρα­
σία δωματίου C20-26°C), για 15 περίπου ημέρες17. Τα 
δείγματα τριχών, που πάρθηκαν από τα κλινικώς υγιή 
ζώα, καλλιεργήθηκαν επίσης σε Sabouraud C-C agar. 
Χώμα: Τα 92 δείγματα χώματος εξετάστηκαν με τη 
μέθοδο του δολώματος της τρίχας, όπως περιγράφηκε 
από τον Vanbreuseghem18. Ως δόλωμα χρησιμοποιήθη­
καν τρίχες παιδιοΰ ηλικίας κάτω των 12 ετών. 
Ενοφθαλμισμός πειραματόζωων: Ο έλεγχος της λοι­
μογόνου δΰναμης δΰο στελεχών Μ. gypseum και δΰο Τ. 
mentagrophytes, που απομονώθηκαν από το τρίχωμα κλι-
νικώς υγιών ζώων και από το χώμα, έγινε σε 4 ινδικά 
χοιρίδα, ένα για κάθε στέλεχος. Τα πειραματόζωα ενο-
φθαλμίστηκαν στην περιοχή του κενεώνα, με καλλιέρ­
γεια 15 περίπου ημερών, συμφωνά με τη μέθοδο του 
Rivalier19. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Από τους 480 σκΰλους με συμπτώματα δερματοφυ­
τίασης, θετικοί στην απευθείας μικορσκοπική εξέταση 
ήταν οι 188 (39,1%), ενώ στην καλλιέργεια οι 220 
(45,8%). Απομονώθηκε M. canis από 193 ζώα ή ποσο­
στό 87,7%, Μ. gypseum από 16 (7,2%),Γ. mentagrophytes 
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από 10 (4,5%) και Τ. rubrum από 1 ή 0,45% (πιν. 2). Σε 
ό,τι αφορά την ηλικία των ζώων, 148 είχαν ηλικία μέχρι 
δυο ετών (πιν. 1), ενώ σε ότι αφορά το μήκος του τριχώ­
ματος, από τους 220 σκύλους που ανήκαν σε βραχΰτρι-
χες φυλές, οι 140 (52%) ήταν θετικοί, ενώ από αυτούς 
με μακρΰ και ακαθόριστο μήκος τριχώματος θετικοί 
ήταν οι 58 (32,2%) και οι 22 (27%) αντίστοιχα. 
Από τους 330 κλινικώς υγιείς σκύλους που διαβιού­
σαν σε αστική περιοχή απομονώθηκαν 48 στελέχη δερ-
ματοφΰτων (14,5%). Τα 32 στελέχη (66,6%) ταυτοποιή-
θηκαν ως Μ. cards, τα 6 ως M. gypseum (12,5%), τα 4 ως 
Τ. mentagrophytes (8,3%). Από τους 170 σκύλους αγροτι­
κών περιοχών απομονώθηκαν 35 (20,5%) στελέχη δερ-
ματοφΰτων. Στα ζώα αυτά ως M. canis ταυτοποιήθηκαν 3 
μόνο στελέχη ή 8,5% (τέταρτη θέση), ενώ το Μ. gypseum 
ήταν στην πρώτη θέση με 14 στελέχη ή 40% και το Τ. 
mentagrophytes στην τρίτη θέση με 10 στελέχη ή 28,5% 
(πιν. 3). 
Από τα 30 δείγματα χώματος που προέρχονταν από 
αστικές περιοχές απομονώθηκαν 25 στελέχη δερματο-
φΰτων ή ποσοστό 83%. Από αυτά, τα 10 στελέχη ή 40% 
ήταν Μ. gypseum και μόνο 2 στελέχη ή 8,3% Τ. 
mentagrophytes. Από τα 62 δείγματα χώματος αγροτικών 
περιοχών απομονώθηκαν 56 στελέχη (90,3%.) Από 
αυτά τα 20 στελέχη ή 35,7% ήταν Μ. gypseum και μόνο 7 
στελέχη ή 12,5% Τ. mentagrophytes, και σε μικρότερα 
ποσοστά τα άλλα γεώφιλα οερματόφντα (πιν. 4). 
Τα πειραματόζωα την 6-8η μετά τον ενοφθαλμισμό 
ήμερα παρουσίασαν ερυθρότητα του δέρματος, τη ΙΟ­
Ι 2η ήμερα οι αλλοιώσεις καλύφθηκαν με λευκοκίτρινες 
εφελκίδες, ενώ συγχρόνως παρατηρήθκε απόπτωση των 
τριχών της περιοχής. Η βλάβη αποκαταστάθηκε (αυτοΐ-
αση) μετά από 7-8 εβδομάδες, οι αλλοιώσεις όμως που 
Πίνακας 2 
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Πίνακας 3 
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προκάλεσαν 2 στελέχη του Τ. mentagrophytes ήταν εντο­
νότερες από εκείνες του M. gypseum. 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Το M. canis απομονώθηκε σε πολΰ υψηλό ποσοστό 
(87,7%) από σκύλους με συμπτώματα δερματοφυτίασης. 
Το αποτέλεσμα αυτό ήταν αναμενόμενο και συμφωνεί 
με τα διεθνή δεδομένα, συμφωνά με τα οποία το 





. Σε ό,τι αφορά το ποσοστό των 
θετικών στην καλλιέργεια ζώων είναι υψηλό (45,8%), 
σε σχέση με άλλες έρευνες79, αλλά δικαιολογείται από 
το γεγονός, ότι εξετάζονταν εργαστηριακά δείγματα 
από ζώα στα οποία είχε τεθεί ήδη κλινική διάγνωση 
δερματοφυτίασης και όχι στο σύνολο των ζώων με δερ­
ματικά προβλήματα. 
Το Μ. canis κατέχει επίσης την πρώτη θέση μεταξύ 
των δερματοφΰτων, που απομονώθηκαν από κλινικώς 
υγιείς σκύλους των αστικών περιοχών (66,6%), ενώ 
αντίθετα είναι σχεδόν ανύπαρκτο σε ζώα των αγροτι­
κών περιοχών, 8,5%, αποτέλεσμα που συμφωνεί με 
εκείνα άλλων ερευνητών
71320
. Αυτό δείχνει, ότι στις 
αγροτικές περιοχές απουσιάζει κάθε πηγή μόλυνσης, 
αφοΰ το ζωόφιλο αυτό είδος δε σαπροφυτεί στο 
έδαφος
16
. Στις αστικές περιοχές πηγή μόλυνσης αποτε­
λούν τόσο τα νοσοΰντα ζώα όσο και τα ζώα φορείς, τα 
οποία μπορούν όχι μόνο να νοσήσουν τα ίδια, αλλά και 
να μεταδώσουν σε άλλα ζώα ή σε άνθρωπο. 
Το υψηλό ποσοστό μόλυνσης των ζώων από το Μ. 
canis, αλλά και το πολΰ υψηλό ποσοστό απομόνωσης του 
δερματοφΰτου αυτοΰ από το τρίχωμα κλινικώς υγιών 
ζώων αστικών περιοχών, μπορεί να δώσει εξήγηση στο 
γεγονός, ότι το M. canis κατέχει τα τελευταία χρόνια 
σταθερά μια θέση μεταξύ των πέντε πρώτων δερματοφΰ­
των που προσβάλλουν τον άνθρωπο σε ολόκληρο τον 
κόσμο, σε πολλές χώρες μάλιστα, όπως στην Ιταλία, 
Ισπανία, Λατινική Αμερική - κυρίως στα μεγάλα αστικά 
κέντρα - κατέχει τη δεΰτερη ή και την πρώτη θέση, στο 
σΰνολο των δερματοφυτιάσεων του ανθρώπου2023. 
Τον κανόνα αυτόν ακολουθεί και η χώρα μας, όπως 
πρόκυπτε ι από τα στοιχεία που είχε την καλοσΰνη να 
μας παραχωρήσει το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερ­
ματικών Νόσων της Θεσσαλονίκης (ΝΑΔΝΘ), από τα 
οποία φαίνεται, ότι στη Β. Ελλάδα το M. canis είναι το 
δεΰτερο αίτιο των δερματοφυτιάσεων του ανθρώπου, 
μετά το Τ. rubrum24. Τον ίδιο κανόνα όμως ακολουθεί 
και η Ν. Ελλάδα και η Κρήτη
25
. 
Σε ό,τι αφορά το Μ. gypseum κατέχει την πρώτη 
θέση μεταξΰ των γεώφιλων ειδών, που απομονώθηκαν 
από το τρίχωμα φαινομενικώς υγιών ζώων των αγροτι­
κών περιοχών, με ποσοστό 40%, όσο και από τα δείγμα­
τα χώματος, τόσο των αστικών όσο και των αγροτικών 
περιοχών - 40% και 35,7% αντίστοιχα - και θεωρείται 
αναμενόμενο, αφοΰ το είδος αυτό αποτελεί το κοινότε­
ρο σαπρόφυτο του εδάφους, το οποίο είναι και η πηγή 
μόλυνσης ζώων και ανθρώπου1 1 0 1 3 1 4. Το γεγονός αυτό 
δικαιολογεί τα υψηλά ποσοστά απομόνωσης του δερμα­
τοφΰτου αυτοΰ από κλινικώς υγιή ζώα αγροτικών (40%) 
και όχι αστικών περιοχών (12,5%), καθώς και την πολΰ 
μικρή συμμετοχή του στις δερματοφυτικες αλλοιώσεις 
των σκΰλων. Απομονώθηκε μόνο από 16 ζώα με κλινικά 
συμπτώματα δερματοφυτίασης, 14 από τα οποία διαβι­
ούσαν σε αυλές και επομένως ερχόταν πιο συχνά σε 
επαφή με την πηγή μόλυνσης, δηλαδή το έδαφος. 
Το Τ. mentagrophytes, αν και ζωόφιλο είδος, από τα 
αποτελέσματα μας φαίνεται ότι δεν εμπλέκεται πολΰ 
στις δερματοφυτιάσεις του σκΰλου στη χώρα μας 
(4,5%), όπως και διεθνώς826, αν και κατέχει την τρίτη 
θέση στις δερματοφυτιάσεις του ανθρώπου, μετά το Τ. 
rubrum κα το M. canis12'20'21. Η απομόνωση του από το 
τρίχωμα κλινικώς υγιών ζώων δικαιολογείται από την 
ιδιομορφία του δερματοφΰτου αυτοΰ, το οποίο, αν και 
ζωόφιλο, είναι ικανό να σαπροφυτεί για μεγάλα χρονι­
κά διαστήματα στο έδαφος226. Έτσι δικαιολογείται και 
το γεγονός, ότι απομονώθηκε σε μεγαλΰτερα ποσοστά 
(28,5%) από το τρίχωμα ζώων αγροτικών περιοχών. 
Η απομόνωση των άλλων γεώφιλων ειδών από το 
τρίχωμα των ζώων ήταν αναμενόμενη, αφοΰ τα δερμα-
τόφυτα αυτά σαπροφυτοΰν στο έδαφος. Το ότι δεν 
εμπλέκονται στις δερματοφυτιάσεις των ζώων οφείλεται 
στη μικρή λοιμογόνο δΰναμή τους26. 
Η απομόνωση, τέλος, του Τ. rubrum, ενός ανθρωπό-
φιλου είδους από σκΰλο, αν και είναι σπάνια περίπτω­
ση, εμφανίζεται όλο και πιο συχνά τα τελευταία χρόνια 
στη διεθνή βιβλιογραφία. Υπεΰθυνος για τη μόλυνση 
του σκΰλου είναι συνήθως ο μολυσμένος ιδιοκτήτης27, ο 
οποίος και το μεταδίδει στο ζώο, όπως συνέβη και στο 
δικό μας περιστατικό. 
Αναφορικά με την ηλικία των προσβεβλημένων 
ζώων (πιν. 1), φαίνεται ότι οι 80 από τους 220 σκΰλους 
είχαν ηλικία μικρότερη του έτους, οι 68 από 1-2 έτη, οι 
34 από 2-3 έτη και οι υπόλοιποι ήταν μεγαλΰτεροι των 3 
ετών. Η προσβολή σε μεγάλο ποσοστό των νεαρών 
ζώων, η οποία είναι στατιστικά σημαντική (ρ<0,05), 
θεωρείται φυσιολογική αφοΰ τα νεαρά ζώα είναι πιο 
ευαίσθητα από τα ενήλικα
2320
. 
Η παρατήρηση μας, ότι οι περισσότεροι από τους 
προσβεβλημένους από δερματοφυτίαση σκΰλους (140) 
είχαν βραχΰ τρίχωμα, έρχεται σε αντίθεση με άλλους 
ερευνητές
2
, οι οποίοι υποστηρίζουν, ότι το μήκος του 
τριχώματος δε φαίνεται να παίζει ρόλο στην ευαισθη­
σία του ζώου. Αντίθετα, από τα δικά μας αποτελέσματα 
φαίνεται ότι οι σκΰλοι με βραχΰ τρίχωμα είναι πιο ευαί­
σθητοι από εκείνους με μακρΰ, άποψη η οποία ενισχΰε-
ται και από παλαιότερη έρευνα μας, αλλά σε περιορι­
σμένο αριθμό ζώων13. Η στατιστική εξάλλου επεξεργα-
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σία των αποτελεσμάτων μας έδειξε, ότι υπάρχει σημα­
ντική εξάρτηση της ευαισθησίας των σκύλων από το 
μήκος του τριχώματος (ρ<0,05). Μια υπόθεση, η οποία 
μπορεί εν μέρει να δόσει απάντηση στο εΰρημά μας 
αυτό, είναι ότι το βραχΰ τρίχωμα επιτρέπει στο δερμα-
τόφυτο να φθάσει πιο εύκολα στην επιδερμίδα και να 
ε γ κ α τ α σ τ α θ ε ί ή ακόμη, ότι στα ζώα αυτά είναι πιο 
εύκολοι οι μικροτραυματισμοί. 
Ο ενοφθαλμισμός, τέλος, των πειραματόζωων, με 2 
στελέχη Τ. mentagrophytes και 2 M. gypseum, απέδειξε 
ότι τα στελέχη αυτά, αν και σαπρόφυτα του εδάφους 
και του τριχώματος των ζώων, δε στερούνται λοιμογό­
νου δύναμης, επομένως και τα ζώα φορείς μπορεί να 
είναι επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία. 
Από την αξιολόγηση των ευρημάτων προκύπτει, ότι 
οι σκύλοι της περιοχής που κάλυψε η έρευνα αυτή, προ­
σβάλλονται κυρίως από το M. canis και δευτερευόντως 
από το Τ. mentagrophytes και το Μ. gypseum. 
Έ ν α ς σημαντικός αριθμός των κατοικίδιων αυτών 
είναι ασυμπτωματικοι φορείς δερματοφΰτων, εύρημα 
πολΰ σημαντικό από άποψη δημόσιας υγείας, διότι κατά 
τη διάρκεια της έρευνας αυτής, πολλές φορές φθάσαμε 
σε ζώα φορείς Μ. canis, αφοΰ είχε τεθεί διάγνωση δερ-
ματοφυτιασης, από το ΝΑΔΠΘ, σε κάποιο παίδι ή στον 
ιδιοκτήτη του ζώου. 
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